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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
КОНТРОЛІНГУ 
Жуля О.А. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 
м. Сєвєродонецьк, Україна 
Поняття «контролінг» досить нове, в Європі контролінг почали актив-
но використовувати з 70-х років минулого століття.  
Поняття «контролінг», що має англійські лінгвістичні корені (англ. 
controlling), вперше почали використовувати в межах німецької школи діло-
вого адміністрування. При своєму народженні воно найбільшою мірою від-
повідало українському слову «координування» [4, с.98]. 
Термін «контролінг» має на сьогоднішній день багато трактувань різ-
ними вченими. Сутність та значення «контролінгу» вивчали такі автори, як: 
К. Амрайн, Н.Д. Бабяк, Ю.Вебер, Кармінский О.М, Манн Р., Майер Э, 
Г. Пич, А.Байле, Островська О.А.,Тарасюк М.В., Терещенко О.О. 
Запропоновані різними вченими визначення терміна «контролінг», 
Л.Б. Криворучко [3, с.3] пропонують згрупувати за типом використаного 
підходу: системного чи процесного. Пропонуємо дослідити існуючі підходи 
до визначення даного терміна за системного підходу у табл. 1, визначивши 
їх недоліки та переваги; за процесного підходу, що викладено у табл. 2. 
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Таблиця 1 
Погляди вчених на сутність контролінгу за системного підходу 
Автор Сутність контролінгу Переваги Недоліки 
Криворучко І.О. 
[3, с.3] 
Комплексна система 
управління підприємством, 
що містить в собі управлін-
ський облік, облік і аналіз 
витрат з метою контролю 
за всіма статтями витрат, 
усіма підрозділами і скла-
довими виробленої проду-
кції 
комплексність, 
системність 
підходу 
акцентування лише на 
витратах, залишаються 
без уваги доходи. До фу-
нкцій контролінгу відно-
сять і прийняття управ-
лінських рішень. Засто-
сування контролінгу ли-
ше до управління підпри-
ємством у цілому 
Іванюта В. В. 
[2, с.156] 
підсистема управління під-
приємством з метою на-
дання підтримки та допо-
моги керівнику. Концепція 
управління підприємством, 
орієнтована на ефективне і 
довгострокове функціону-
вання в сучасному еконо-
мічному середовищі  
визначення 
контролінгу як 
підсистеми в 
системі управ-
ління 
у визначенні не висвіт-
люються методи підтри-
мання та допомоги керів-
нику. Застосування конт-
ролінгу лише до управ-
ління цілим підприємст-
вом 
Давидович І.Є. 
[1, с.233] 
система дослідження трає-
кторії стратегічного розви-
тку підприємства на підс-
таві певної мети підприєм-
ства, відстеження тенден-
цій розвитку господарсь-
ких процесів, явищ і ре-
зультатів на основі плану-
вання, обліку, аналізу й ко-
нтролю економічних пока-
зників, що забезпечує ін-
формацією прийняття 
управлінських рішень 
Орієнтація на 
конкретні цілі, 
об’єднання 
результатів 
інших функцій 
управління 
Функції контролінгу об-
межуються лише спосте-
реженням та збиранням 
інформації 
Аналіз наведених у табл. 1-2 визначень контролінгу свідчить про від-
сутність однозначного тлумачення цього поняття. Більшість вчених викори-
стовують системний підхід при встановленні сутності контролінгу, інші – 
процесний, а окремі вчені розглядають контролінг лише як методологічну 
базу для прийняття управлінських рішень. Думки вчених не збігаються і у 
визначенні набору функцій, що виконує контролінг. Одні з них вважають 
контролінг системою управління, наділяючи його повноваженнями прийма-
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ти управлінські рішення, інші – підсистемою системи управління, що вико-
нує сервісні функції. Неоднакове ставлення вчених і до об’єкта застосуван-
ня контролінгу. Більшість із них розглядає контролінг лише у застосуванні 
до підприємства в цілому. Залишається без уваги можливість його застосу-
вання на окремих управлінських ланках та для оперативного управління. 
Часто вчені, акцентуючи увагу на властивості контролінгу об’єднувати, 
пов’язувати інші функції управління між собою, забувають про таку важли-
ву функцію контролінгу, як аналіз тенденцій змін зовнішнього середовища 
з метою адаптації системи управління до змінених умов функціонування з 
метою забезпечення ефективної діяльності підприємства [3, с.6]. 
Таблиця 2 
Погляди різних вчених на сутність контролінгу за процесного підходу 
Автор Визначення контролінгу Переваги Недоліки 
фахівці Центру 
розвитку фі-
нансового ме-
неджменту 
(Міжнародного 
інституту біз-
несу). [3, с.5] 
нова концепція управ-
ління в рамка сучасного 
менеджменту, головна 
функція менеджменту, 
що буду взаємозв’язки 
між іншими окремими 
функціями плануванням 
координуванням, конт-
ролем, обліком та аналі-
зом 
визначення 
контролінгу 
як центральні 
функції 
управління, 
що пов’язує 
інші функції 
між собою 
до функцій контролінгу відно-
сять і прийняття управлінських 
рішень. З визначення не випли-
ває виконання контролінгом 
функції адаптації системи 
управління до мінливих зовні-
шніх умов 
Криворучко 
О.В. [3, с.5] 
одна з функцій, що ви-
конується в межах 
управління підприємст-
вом і полягає у підтри-
мці управління через 
інформацію 
інформаційне 
навантаження 
функції 
контролінгу 
з визначення не випливає вико-
нання контролінгом функції 
адаптації системи управління 
до мінливих зовнішніх умов, не 
конкретизовано функції конт-
ролінгу, не висвітлюються ме-
тоди здійснення інформаційної 
підтримки управління 
Узагальнюючі думку авторів, ми можемо запропонувати своє тракту-
вання терміну контролінг: «Контролінг – це сукупність методів та проце-
дур, які покликані забезпечити, покращити методичну і організаційну осно-
ву для підтримки основних функцій управлінської діяльності на підприємс-
тві: планування, мотивування, регулювання». 
Згідно із сучасними моделями корпоративного управління забезпечен-
ня життєдіяльності підприємства має бути спільним завданням контролінгу 
та внутрішнього аудиту. На перший погляд, функціональні завдання конт-
ролінгу та внутрішнього аудиту подібні, зокрема обидві інституції викону-
ють завдання контролю, консалтингу. Однак ці служби, на думку 
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О.О.Терещенко та Н.Д. Бабяк, не дублюються, а доповнюють одна одну, що 
дає змогу максимально використовувати потенціал синергізму [5, с. 157]. 
Найістотніші відмінності між контролінгом і внутрішнім аудитом при 
здійсненні ними контрольної функції навели О.О.Терещенко та Н.Д. Бабяк в 
табл. 3 [5, с. 159]. 
Таблиця 3 
Відмінність між контролінгом та внутрішнім аудитом 
Критерій Контролінг Внутрішній аудит 
Характер контролю Внутрішня складова об’єкта кон-
тролю, наприклад бюджетний ко-
нтроль 
Незалежність від об’єкта 
Прийом та методи 
контролю 
Аналіз відхилення, принцип «чо-
тирьох очей», опитування 
Ревізія, опитування, інспекції, 
запит, спостереження 
Частота контролю Безперервно Залежно від необхідності 
Контрольний період Актуальний та плановий підхід Минулий період 
Достовірність інфо-
рмації 
Вважається, що надана інформа-
ція є достовірною 
Здійснюється перевірка досто-
вірності інформації 
Корпоративне 
управління 
Інформаційне та методичне за-
безпечення управлінських рі-
шень, координація  
Перевірка ефективності мене-
джменту, в тому числі щодо ві-
дповідності його діяльності ін-
тересам власників 
зик-менеджмент Налагодження та підтримка фун-
кціональної спроможності 
Перевірка якості та дієвості си-
стеми ризик-менеджменту, пе-
ревірка дотримання внутрішніх 
положень і вимог законодавства 
Виходячі з табл. 1-3, до функціональних обов’язків служби контролін-
гу належать інформаційне та методологічне забезпечення управлінських 
рішень, організація довгострокового планування та бюджетування, коорди-
нація, а також консалтинг з фінансово-економічних питань діяльності підп-
риємства. На відмінну від цього призначення інституту внутрішнього ауди-
ту полягає в перевірці ефективності корпоративного управління в цілому і 
системі ризик-менеджменту зокрема. Звідси випливає, що налагодження та 
підтримка функціональної спроможності системи ризик-менеджменту є за-
вданням контролінгу, а перевірка її якості та дієвості має бути віднесена до 
компетенції внутрішнього аудиту [5, с. 388]. 
Отже, на нашу думку, контролінг слід розглядати, як частину складової 
системи внутрішнього контролю на підприємстві і орієнтуватися на інфор-
маційно-аналітичне, методичне та консультаційне забезпечення діяльності 
виконавчого керівництва. 
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